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Tato práce se zabývá zabezpečením staveniště proti krádeži pojištěním. 
Hlavním cílem práce je komparace pro tento účel vhodných pojistných 
produktů, které jsou nabízeny největšími pojišťovnami na tuzemském trhu. 
Nejprve bylo nutné identifikovat majetek, který je nejčastějším předmětem 
krádeží, dále osoby, případně skupiny osob, které mohou být potenciálními 
zloději, a samozřejmě také nejčastější způsob výkonu této trestné činnosti. Dále 
byl z rozpočtu na rodinný dům vypracován časový a peněžní harmonogram 
materiálu. Následně bylo nutné provést soupis pracovního nářadí, které investor 
bude vlastnit. V tomto modelovém případě bude investor provádět stavbu 
svépomocí. Po zjištění těchto údajů byla provedena komparativní analýza 
pojistných produktů nabízenými čtyřmi největšími pojišťovnami na našem trhu. 
Výsledkem práce je výběr nejvhodnějšího pojistného produktu, který nejlépe 
kryje potencionální riziko krádeže na staveništi.  
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Riziko, neživotní pojištění, pojištění nemovitostí, stavebně montážní pojištění, 











This thesis deals with construction site security, particularly against theft by 
insurance. The main goal of the thesis is to compare the products that are 
suitable for this aim and that are offered by the biggest security companies on 
the local market. First it was important to identify the type of property which is 
most often the subject of theft, then the persons or groups of persons who might 
be potential thieves, and also the most frequent way of conducting this criminal 
activity. Furthermore, time and cash plan was devised from a family house 
budget. Then it was necessary to write down an inventory of the working tools 
that are going to be owned by the investor. In this model case the investor is 
going to do the construction on his own. After discovering this data was 
conducted a comparative analysis of the insurance products offered by the four 
biggest insurance companies on the market. The result of this work is the 
choosing of the most appropriate insurance product, which would be the best at 
covering the potential danger of theft at the construction site.  
  
Keywords 
Risk, realty insurance, general insurance, construction and installation 
insurance, theft, construction zone, security of property 
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Hlavním cílem této práce je navrhnutí pojištění, které bude zabezpečovat 
staveniště v souvislosti s rizikem odcizení. V této práci seznámím čtenáře se 
základními pojmy v oblasti rizik, tj. mimo jiné s definicí rizika, jeho druhy a 
základními typy rizik v projektech, neboť výstavba rodinného domu, která je 
předmětem této práce, je druhem projektu. V další kapitole přiblížím, jaká jsou 
základní opatření proti vzniku rizik, popřípadě jak snížit následky vzniklé 
situace, která může díky riziku vzniknout. Další část práce věnuji pojištění. Zde 
se zmíním o základní terminologii a o současné, i nedávno zrušené legislativě. 
Dále uvedu základní předpoklady pojištění rizika, základní dělení pojištění a 
následně nástíním i problematiku pojištění budov, do kterého spadá pojištění 
nemovitosti a stavebně montážní pojištění. V této práci také budu psát 
o staveništi, ke kterému neodmyslitelně patří zařízení staveniště a stavební 
deník. Staveniště musí být zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, proto 
bude jedna kapitola věnována zabezpečení majetku na staveništi. V kapitole 
o odcizení majetku se zmíním o právní úpravě v trestním zákoníku, 
o současném vývoji krádeží v České republice a o krádežích na staveništi.  
V praktické části této práce se zaměřím na jedno konkrétní staveniště, které 
díky pojištění zabezpečím proti krádeži, popřípadě snížím dopad výsledné 
krádeže na investora. Výstupem této práce bude komparativní analýza 
pojistných produktů nabízenými pojišťovnami na tuzemském trhu, v rámci které 
vyberu nejvhodnější pojistný produkt na výše zmíněné staveniště. Abych tuto 
analýzu mohl provést, budu muset zjistit cenu nářadí, drobné mechanizace a 





V této kapitole se zabývám výkladem pojmu rizika a jeho managementem. 
Zmíním se o dělení rizik podle finančního dopadu, o nepředvídatelných a 
předvídatelných rizicích jakož i o neovlivnitelných a ovlivnitelných rizicích, na 
která se můžeme připravit. Dále se budu věnovat dělení rizik, která mohou 
nastat v projektu, a preventivními opatřeními proti těmto rizikům. 
„Pro většinu lidí představuje riziko určitý druh nejistoty z výsledku v konkrétní 
situaci. Znamená to, že existuje předpoklad vzniku události. Výsledek nemusí 
být příznivý a tedy ne takový, jaký bychom původně očekávali. Slovo riziko 
obsahuje v sobě pochybnost o budoucnosti, ale také fakt, že výsledek nás 
může dostat do horší situace, než v jaké se momentálně nacházíme“. [1 str. 16] 
2.1 MANAGEMENT RIZIKA 
Management rizika se zabývá řešením problémů v rámci rizikových událostí. 
V každém projektu může vzniknout riziko, proto s tím musíme počítat a poznat 
jeho příčinu. Na projekt můžou působit negativní vlivy, jak vnější tak i vnitřní, 
které narušují rovnovážný stav projektu. Management rizik předpokládá vývoj 
věcí.  
Management rizik zahrnuje následující procesy: 
 zjištění nebezpečí 
 prozkoumání jeho možných variant 
 ohodnocení každé varianty 
 práci s riziky s výsledkem jejich omezení 
Během projektů mohou nastat rizika, která můžeme brát jako: 
 nebezpečí psychické, fyzické nebo ekonomické újmy 
 nejistotu vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí 
 zdroj takového nebezpečí (přírodní živly, osoby nebo zvířata) 
 nebezpečí, po jehož realizaci dochází k újmě 
 nebezpečí vzniku nějaké újmy 
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 nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát 
 psychologickou nejistotu vztahující se k újmě 
 pravděpodobnost vzniku příslušné újmy 
 odchylky od očekávaných ztrát 
 pravděpodobnost, že se skutečná hodnota ztrát odchýlí od očekávaných 
hodnot 
 možnost zisku nebo ztráty při investování 
 pravděpodobnou hodnotu psychické, fyzické nebo ekonomické újmy 
vyjádřenou v měnových nebo jiných jednotkách    [2] 
2.2 DĚLENÍ RIZIKA PODLE FINANČNÍHO DOPADU 
"Finanční riziko zahrnuje vztah mezi subjektem (jednotlivcem nebo organizací) 
a jměním či očekáváním příjmů, které mohou být ztraceny či zhoršeny."  [3] 
Riziko podle finančního dopadu dělíme na riziko kritické, důležité a běžné. 
Kritické riziko je takové riziko, jehož následek může firmu dostat do bankrotu. 
Důležité riziko je takové riziko, jehož následek nedostane firmu do bankrotu, 
ale pro další provoz firmy je nutné, aby si firma vzala půjčku. 
Běžné riziko je takové riziko, jehož následek nijak neohrozí firmu po stránce 
finanční. Riziko je pokryto stávajícími aktivitami nebo běžným příjmem firmy.  
           [4] 
Tato rizika můžeme též zapsat do matice rizik (viz tabulka 1), kde se v řádcích 
uvádí pravděpodobnost výskytu těchto rizik a ve sloupcích se uvádí 
pravděpodobná výše škody. Vyplněné hodnoty peněžních škod jsou pouze 






Rizika v jednotlivých políčkách tabulky 1 můžeme rozdělit následovně: 
 černé políčko jsou běžná rizika 
 šedá políčka jsou důležitá rizika 
 bílá políčka jsou krizová rizika 
2.3 PŘEDVÍDATELNÁ A OVLIVNITELNÁ RIZIKA 
Předvídatelná a ovlivnitelná rizika řadíme do kategorie obvyklých rizik. Tato 
rizika můžeme předem identifikovat a předvídat je. Díky tomu se na ně můžeme 
připravit a ovlivnit je. Tato rizika je však potřeba průběžně sledovat. V případě 
vzniku mají velký vliv na proměnné v projektu. Mezi tyto proměnné patří čas, 
náklady, kvalita a cíl. Tato rizika mohou vzniknout například nesdílením 
informací v rámci skupiny společného cíle, nižší kvalifikací a zkušeností 
projektantů, nízkou motivací, krátkými termíny, dále například pokud plán 
projektu nebyl vytvořen členy týmu, nedostatky v projektovém řešení, 
nesestavením postupu pro řešení problémů, nemocností, omezenými 
financemi, nesepsanými klíčovými informacemi, chybějícími částmi plánů, 
změnami v požadavcích ze strany zákazníka, nedodržením časového 
harmonogramu dodávek, změnou finančních nákladů aj.    [2] 
Tabulka 1 - Matice rizik (zpracováno na základě [2 str.190]) 
      
Závažnost Nevýznamná Malá Citelná Kritická Katastrofální 
Pravděpodobnost 
výskytu škody 
do 10 tis. Kč 
do 50 tis. 
Kč 
do 0,5 mil. 
Kč 
do 2 mil. Kč 
přes 2 mil. 
Kč 
Velmi často 
          40 až 75 % 
Často 
          20 až 40 % 
Příležitostně 
          10 až 20 % 
Řídce 
          1 až 10 % 
Vzácně 
          do 1 % 
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2.4 NEPŘEDVÍDATELNÁ A NEOVLIVNITELNÁ RIZIKA 
Nepředvídatelná a neovlivnitelná rizika můžeme v některých případech 
očekávat, ale nemůžeme v žádném případě změnit, co se stane. Tato rizika 
souvisí například se změnou politické situace, změnou legislativních podmínek, 
technickým pokrokem, změnou měnového kurzu, válečnou událostí nebo 
selháním technických prostředků. Nepředvídatelná a neovlivnitelná rizika však 
mohou souviset také se „zásahem vyšší moci“, což může být například havárie, 
povodně, požáry či živelné katastrofy. Patří sem též sabotáže a vandalismus. 
           [2] 
2.5 ZÁKLADNÍ TYPY PROJEKTOVÝCH RIZIK 
V této podkapitole se zmíním o základních typech projektových rizik. Uvádím je 
z toho důvodu, že výstavba stavebního objektu je druh projektu a tato rizika se 
tak týkají této práce. 
Podle výskytu v projektu rozeznáváme tato základní rizika: 
 Organizační: spojená s velikostí zásahu do rutinní práce uživatele a 
nutnou mírou jeho přizpůsobení 
 Plánovací: spojená s prostředím, ve kterém je projekt realizován, např. 
disponibilitou zdrojů, jejich kvalitou apod. 
 Technická: spojená s náročností a jednoznačností technických a 
technologických požadavků uživatele 
 Věcného rámce: týkají se překračování rozpočtu a neujasněnosti 
přínosů 
 Externí závislosti: jsou spojená se závislostí na externích dodavatelích, 
nedostatkových zdrojích apod. 
Rizika lze klasifikovat i z hlediska oblastí, odkud riziko pochází: 
 Smlouvy: nejednoznačné formulace, ošetření případů penalizace a 
prodlení, odpovědnost za škody 
 Subdodavatelé: nedostatečné know-how, nesoulad metodiky, finanční 
situace, nedostatek personálu 
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 Zákazník: nízká podpora vedení, různé názorové proudy, rigidní pravidla 
komunikace, solventnost 
 Obchodní podmínky: finanční záruky, měnová rizika, pevná cena 
s nedostatečným vymezením případných navíc fakturovaných nákladů 
 Projekt: jasnost a kompletnost požadavků, složitost, časová a finanční 
omezení, požadavky na technické vybavení 
Řešitel: malé zkušenosti, nové produkty, postupy či nástroje, malý zájem 
vedení o projekt, nutnost spolupráce se specialisty  [2 str. 194] 
2.6  PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI RIZIKŮM 
Pro eliminaci předvídatelných rizik je vhodné provádět preventivní opatření, 
kterými se snažíme zabránit jejich vzniku nebo je alespoň snížit na únosnou 
míru.  
Tato opatření můžeme členit na: 
 vědomě žádná (riziko přijmeme) 
 přenesení na jiný subjekt (pojištění, bankovní záruky) 
 zmenšení rizika (eliminace odstraněním nebezpečí, obejitím nebezpečí, 
ovládnutí kontrolou, dozorem, zabezpečovacím zařízením, zálohováním, 
zavedení managementu jakosti) 
 sledování rezerv a náhrad pro rizikové situace 
Při vzniku rizikové události musíme mít připravená následná opatření - rezervy 
v čase i v rozpočtových nákladech. Pokud v projektu není uvažována žádná 
rezerva pro nepředvídatelnou událost, ponese realizátor projektu veškerá rizika. 
Na druhou stranu při vložení neúměrně vysoké rezervy do projektu nemusí 
zadavatel takový projekt přijmout. Rezerva se dá také chápat jako protiváha 
rizika. S klesajícím rizikem roste doba realizace projektu a zároveň roste cena 
projektu a tím klesá pravděpodobnost získání nabídky od zadavatele. Naopak 
pokud je navrhovaná doba realizovaného projektu extrémně krátká, je větší 
riziko překročení času a nákladů.        [2] 
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3  POJIŠTĚNÍ 
V této kapitole se budu zabývat výkladem základních pojmů v pojišťovnictví, 
zákonem o pojišťovnictví [5]  a novým občanským zákoníkem [6], který 
nahrazuje již neplatný zákon o pojistné smlouvě [7]. Také se zmíním 
o předpokladech pojištění rizika, které musejí být splněny při vytváření pojistné 
smlouvy. 
Pojištění je jedno ze speciálních, ale historicky nejspíše nejstarší formou 
přenosu rizika. Pojištění je z hlediska teorie rizik výměna velké ztráty (škody) za 
jistotu menší ztráty (pojištění). Nepříznivá budoucí rizika z negativní situace se 
přenesou na pojišťovnu, která kryje tyto škody v plné výši nebo jen částečně. 
V oblasti pojištění obyvatelstva převažuje pojištění zdraví, výdělků a důchodů. 
V oblasti obchodní převažuje pojištění majetkové. Pojištění je možností 
k vytvoření vlastních rezerv pro budoucí špatné události. Výhodou pojištění je 
nižší objem vázaného kapitálu, který je možno výhodněji investovat. Nevýhodou 
jsou pravidelné úhrady pojištění, tento výdaj však lze snížit výnosem.  [8] 
3.1 POJMY V POJIŠŤOVNICTVÍ 
V této podkapitole se budu zabývat základními pojmy, které se běžně vyskytují 
v pojišťovnictví. Pojmů, které souvisí s pojišťovnictvím a pojistnou smlouvou, je 
však spousta, a proto je zde výpis jen některých, pro účely této práce těch 
nejdůležitějších. 
Pojistitel je právnická osoba, respektive pojišťovna, která dostala od České 
národní banky oprávnění k pojišťovací činnosti. Má sídlo na území České 
republiky. 
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela 





Počátek pojištění je datum, kdy začne platit pojištění. Je uveden v pojistné 
smlouvě. Od této doby má pojistník nárok na vyplacení plnění v případě škodné 
události. 
Pojistná částka představuje maximální limit v případě škodné události. Tato 
částka je sepsána v pojistné smlouvě a je to maximální limit plnění. 
Pojistná smlouva je sepsána mezi pojistitelem a pojistníkem. Pojišťovna se 
v ní zavazuje v případě pojistné události k vyplacení plnění ve sjednaném 
rozsahu. Pojistník se ve smlouvě zavazuje k placení pojistné částky. Součástí 
smlouvy jsou také podmínky pojistného vztahu. 
Pojistná doba je časový úsek ohraničený počátkem pojištění a koncem 
pojištění. Pojistná doba může být trvalá nebo dočasná. 
Pojistná událost je nahodilá událost blíže popsaná v pojistné smlouvě nebo 
ve zvláštním právním předpisu, na kterou se smlouva odvolává. S touto událostí 
je spojená povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění. 
Pojistné plnění nebo-li pojistná náhrada je peněžní nebo naturální náhradou 
pojišťovny při vzniku pojistné události. Jedná se o vypočtenou a poskytnutou 
hodnotu ztráty způsobenou poškozením nebo odcizením. Pojistné plnění je 
pojišťovna povinna vyplatit při vzniku pojistné události, která splňuje podmínky 
pojistné smlouvy nebo zvláštních právních předpisů, na které se smlouva 
odvolává. 
Časová cena nebo časová hodnota je plnění v ceně věci bezprostředně před 
pojistnou událostí. 
Nová cena nebo nová hodnota je částka odpovídající pořizovací ceně 
poškozeného majetku, respektive nákladům na uvedení poškozené věci do 





3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA V POJIŠŤOVNICTVÍ 
V této podkapitole se zabývám platnou právní legislativou, která se týká 
pojišťovnictví. Také se zmíním o nedávno zrušeném zákonu, na který se ještě 
v některých případech může narazit. 
Při sjednání pojistné smlouvy vzniká právní vztah. Ten je řízen platnou 
legislativou. O funkčnost pojistného trhu se starají dvě stěžejní právní normy a 
to zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, s paragrafy 2758 až 2872. 
3.2.1 ZÁKON O POJIŠŤOVNICTVÍ 
Jedná se o právní úpravu, která po deseti letech zásadně novelizovala starý 
zákon [21]. Tento zákon [5] upravuje podmínky obecného ustanovení, 
provozování činností v pojišťovnictví, dohled v pojišťovnictví, mlčenlivost, 
společné ustanovení, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení. V příloze 
jsou uvedena odvětví a skupiny pojišťění a rozdělení pojistných odvětví pro 
výkaznictví pojišťoven.         [5] 
Zákon o pojišťovnictví [5] se stará o podmínky provozování pojišťovací a 
zajišťovací činnosti, přičemž definice pojišťovací činnosti podle zákona zní 
takto: „Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a 
plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace 
pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy, jejichž 
zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se 
zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených smluv 
a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků“. [5] 
3.2.2 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
V novém občanském zákoníku [6] se pojišťovnictvím zabývají paragrafy § 2758 
až § 2872. Tento zákon nahrazuje již neplatný zákon o pojistné smlouvě [7]. 
Tento nový zákon mění pohled na výklad smlouvy. Smlouvy musejí být 
přehlednější a měl by jim každý rozumět. Také pojistné podmínky nesmějí být 
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psané malým a nepřehledným písmem, jako bylo doposud. Dále by měl 
potenciální klient obdržet vždy pravdivá sdělení, to znamená, že by nemělo 
docházet k nesrovnalostem mezi nabízeným pojistným produktem a požadavky 
zájemce.  
Asi největší novinkou v zákoně je pojistný zájem, který je důležitou podmínkou 
pro vznik pojištění. Pojistný zájem byl začleněn do zákona pro zvýšení ochrany 
před následky pojistné události. Zákon to definuje takto: "Pojistník má pojistný 
zájem na vlastním majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na 
majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila 
přímá majetková ztráta. Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že 
pojistný zájem pojistníka byl prokázán. Při pojištění majetku může být pojištěn i 
budoucí pojistný zájem." [6] Pokud klient nemá pojistný zájem a pojistitel to při 
sjednávání smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. 
3.2.3 ZÁKON O POJISTNÉ SMLOUVĚ 
Zákon o pojistné smlouvě [7] byl platný do 31. prosince 2013 a nyní je nahrazen 
novým zákonem č. 89/2012 Sb., což je občanský zákoník, který nabyl účinnosti 
1. ledna 2014. Tento zákon [7] upravoval podmínky pojistné smlouvy. 
Zákon o pojistné smlouvě [7] se staral o vztahy pojistitele a pojistníka na 
základě pojistné smlouvy, přičemž zákon o pojistné smlouvě definoval pojistnou 
smlouvu následovně: „Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, 
ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout 
ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné“.
           [7] 
Součástí staré i nové pojistné smlouvy musí být: 
 určení pojistitele a pojistníka 
 určení oprávněné osoby 
 určení, zda se jedná o pojištění škodné nebo obnosové 
 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události 
 výše pojistného 
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 splatnost pojistného 
 údaj, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové 
 vymezení pojistné doby 
 doba uzavření pojistné smlouvy 
 údaj, jestli se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele 
 způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet 
 číslo smlouvy       [10, 22] 
3.3 PŘEDPOKLADY POJIŠTĚNÍ RIZIKA 
Při vytváření smlouvy o pojištění je důležité, aby pojistná rizika měla nějaké 
předpoklady. Bez těchto předpokladů nelze uzavřít smlouvu o pojištění. 
"Riziko se vyskytuje nahodile (tj. výskyt rizika splňuje podmínky pojistné 
události, předpoklad nahodilosti)." Nahodilost můžeme definovat jako 
předpokládající událost, která může nastat, ale neví se, kdy vznikne a zda-li 
vůbec vznikne.  
"Výskyt pojistné události je možné přiřadit ke konkrétnímu riziku (předpoklad 
přiřaditelnosti)." Konkrétními riziky mohou být například krádež majetku, 
vloupání, povodeň, vandalizmus aj. 
"Je možné určit výši pojistného plnění v případě realizace pojistné události 
(předpoklad matematické vyčíslitelnosti)." Výše pojistného plnění závisí 
především na tom, jaká pojistní událost (např. krádež, vandalizmus) nastala a 
jaká byla při ní způsobena škoda. 
"Riziko je zajistitelné u zajišťovny". Vzniklé riziko musí být obsaženo 
v pojistných podmínkách a v nich definována jeho výše zajištění u pojišťovny. 
          [10 str. 108] 
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4 KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ PODLE POJISTNÝCH 
ODVĚTVÍ 
V této kapitole se zabývám klasifikací pojištění podle pojistných odvětví. Dále 
se zmiňuji o ostatních druzích pojištění, které se mohou běžně sjednat. Ty se 
v základu dělí na rizikové nebo-li neživotní a rezervotvorné nebo-li životní. 
4.1 RIZIKOVÉ (NEŽIVOTNÍ) POJIŠTĚNÍ 
U rizikového pojištění pojistitel neví, zda se pojistná událost stane nebo ne, 
jestli bude vyplácet pojistné plnění a v jaké výši. Jsou to všechna pojištění 
odpovědnosti za škodu, majetku, léčebných výloh aj. Pojistná rezerva se určí 
podle rozptylu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí 
a též podle velikosti způsobených škod.      [1] 
4.1.1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU 
Prvotním cílem pojištění majetku je zabezpečení proti následkům 
neočekávaných událostí. Pojištění majetku nabízí peněžní náhradu v případě 
škody v důsledku živelných událostí, krádeže nebo loupeže. Pojištění majetku 
se zabývá pojišťováním rizik a škod, které vznikají na majetku osob. 
Tato skupina se dále dělí na: 
 pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí 
 pojištění budov (staveb, nemovitostí) 
 pojištění domácností 
 pojištění strojů a strojních zařízení 
 pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodních 
zařízení 
 pojištěni věcí pro případ škod způsobených atmosférickými srážkami 
 dopravní pojištění 
 havarijní pojištění motorových vozidel 
 pojištění pro případ odcizení věcí 
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 pojištění zemědělských rizik 
 jiná pojištění         [1]
  
4.1.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
Pojištění odpovědnosti za škodu se zabývá škodami vzniklými na majetku a 
zdraví pojištěného nebo zájmech jiných osob a organizací (tzv. třetích osob). 
Každý, kdo provozuje nějakou činnost, může ohrozit osobu nebo majetek 
třetího. Tyto osoby bezpodmínečně ručí za škody, které se staly touto činností. 
Z toho důvodu se osoby začaly pojišťovat.      [1] 
Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti za škodu je tedy událost, při které 
vznikla škoda na majetku, zdraví a životě třetí osoby, a za tuto událost pojištěný 
podle právních norem nese odpovědnost. Pojištění odpovědnosti za škodu je 
vlastně pojištění následků vyplývající z nedokonalé činnosti lidí. 
"V odpovědnostním pojištění se předpokládá skutek: 
 který zapříčinil škodu třetí osobě, 
 za který pojištěná osoba nese objektivní odpovědnost, 
 na základě kterého vznese poškozený (třetí osoba) nárok vůči 
pojištěnému."       [1 str. 37] 
Například u pojištění odpovědnosti občanů je pojištěný chráněný pro případ, 
kdy udělá jiné osobě škodu, za kterou odpovídá, a kterou je povinný nahradit. 
Taková škoda může vzniknout na majetku, zdraví, popřípadě životě, a to 
například nechtěným poškozením nebo zničením zboží v obchodě, při vytopení 
sousedního bytu, při vzniku zdravotního úrazu na chodníku před domem 
pojištěného klienta, který je povinný zabezpečit chodník v zimě, apod. Pokud 
zaměstnanec způsobí škodu při výkonu povolání, je za ní odpovědný do výše 
4,5 násobku své mzdy. Pro tyto případy existuje pojištění odpovědnosti při 
výkonu povolání. Toto pojištění se vztahuje vždy ke konkrétnímu 




Pojištění odpovědnosti za škodu se dále může dělit na: 
 odpovědnost zaměstnavatele (organizace) za škodu při pracovním úraze 
nebo nemoci z povolání (zákonné pojištění) 
 odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla 
 odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností 
 odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání 
 odpovědnost organizace za škodu způsobenou zaměstnancům 
 odpovědnost za škodu z provozu letadla 
 odpovědnost za škodu při výkonu práva myslivosti 
 odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 
 odpovědnost za škodu na životním prostředí 
 odpovědnost za škodu v občanském životě 
 odpovědnost za škodu při výkonu činnosti lékařů 
 odpovědnost za škodu při výkonu činnosti auditorů 
 odpovědnost za škodu při výkonu advokátní činnosti 
 odpovědnost za škodu při výkonu činnosti pojišťovacího agenta nebo 
pojišťovacího makléře a podobně 
 jiná pojištění          [1] 
4.1.3 JINÁ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
Mezi jiná neživotní pojištění řadíme pojištění, která nejdou zařadit do pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu. Jejich význam je přesto velice důležitý. 
Do této skupiny patří například: 
 Úrazové pojištění 
Úrazové pojištění umožňuje klientovi chránit se před ztrátou příjmu kvůli 
takové neočekávané události, jako je úraz. Pojistné plnění z úrazového 
pojištění může klientovi, popřípadě jeho rodině, pomoci kompenzovat 




 Pojištění léčebných výloh 
Sjednává se s cestovním pojištěním. Slouží k uhrazení nezbytných 
nákladů na lékařské ošetření v zahraničí. Proplácí náklady na šetření, 
léčbu, léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízeni atd. 
 Pojištění úvěrů 
Pojištění úvěru je volitelnou součástí úvěru. Slouží k zajištění splácení 
úvěru při vzniku dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, 
invalidity a úmrtí. 
 Pojištění důsledků vyplývajících z přerušení provozu 
Sjednává se u firem, kde existuje riziko přerušení provozu a tím pádem 
i vzniku finančních ztrát, které z toho vyplívají. Jedná se především 
o výrobní provozy, které nemají možnost obnovit výrobu na jiném místě 
bez vzniku ztrát zisku a zvýšení nákladů.    [1] 
4.2 REZERVOTVORNÉ (ŽIVOTNÍ) POJIŠTĚNÍ 
Životní pojištění bylo jedno z prvních odvětví v pojišťovnictví, které se začalo 
rozvíjet. Prvně se využívalo ke krytí rizika smrti, zabezpečení pohřbů a podpory 
pro pozůstalé. V soudobém pojišťovnictví se sdružují dvě základní rizika, a to 
riziko smrti a riziko dožití, kde se vyplácí pojistné plnění při dožití se konce 
pojistného období nebo po smrti v době platnosti pojištění.  
V rámci České republiky lze sjednat: 
 pojištění pro případ smrti nebo dožití 
 dočasné pojištění pro případ smrti 
 trvalé pojištění pro případ smrti 
 kapitálové životní pojištění 
 pojištění pro děti a mládež 
 investiční životní pojištění 
 důchodové pojištění 




5 POJIŠTĚNÍ BUDOV 
V této kapitole se budu zabývat pojištěním nemovitostí, které je určeno jak pro 
fyzické, tak i právnické osoby. Dále se budu věnovat stavebně montážním 
pojištěním, které je určeno především právnickým osobám pro pojištění rizik 
během jejich podnikatelské činnosti. V této práci se budu hlouběji zabírat 
pojištěním nemovitosti, které bude uplatněno při pojištění proti krádeži na 
staveništi. 
5.1 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI 
Pojištění nemovitosti je určeno jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Pojištění 
nemovitosti slouží k zabezpečení budovy, která je určená pro bydlení. Tuto 
nemovitost je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako proti 
živelným pohromám, krádežím, vandalizmu, výbuchu, až po řadu méně 
obvyklých nebezpečí, kterými mohou být třeba mechanické poškození vnějšího 
pláště budovy zvířetem, havárie rozvodů nebo také samovolné rozbití 
elektromotoru, který je součástí stavby (např. pojezdová vrata).  
Hlavním předmětem pojištění je trvale obývaný dům nebo obývaná rekreační 
budova. Součástí pojištění jsou i jejich stavební části a příslušenství. Dále 
mohou být předmětem pojištění i podnikatelské objekty nebo budova ve 
výstavbě. V takovém případě neplatí podmínka trvalého obývání. K hlavním 
předmětům pojištění může být sjednáno připojištění na stavební materiál, 
vybavení sloužící k výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, a dočasné objekty 
zařízení staveniště. 
Pojištění se sjednává především na majetek pojištěného, výjimečně i na cizí 
majetek, který pojištěný oprávněně používá. 
Výše pojistného závisí především na výši pojistné částky, na stanové výši limitu 
pojistného plnění a také na výši sjednané spoluúčasti. Dále na míře rizika 
vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází. 
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5.2  STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ 
Stavebně montážní pojištění spadá do skupiny rizikového pojištění. Rizikové 
pojištění dále spadá do kombinace pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. 
Toto pojištění kryje nepředvídatelné škody na výstavbě nebo škody vzniklé 
v souvislosti s budováním, což můžou být věcné škody a finanční ztráty. Tímto 
pojištěním můžou být kryti všichni subdodavatelé, kteří se účastní výstavby. 
Pojištění většinou sjednává hlavní dodavatel výstavby, mohou ho však sjednat 
i subdodavatelé. Stavebně montážní pojištění kryje všechna rizika při výstavbě, 
která nejsou vyloučena, tzn., že se v pojistných podmínkách nenachází v části 
výluky. Tomuto druhu pojištění se jinak také říká pojištění All Risk.  
Stavebně montážní pojištění se může sjednat proti škodám na: 
 budovaném a montovaném dílem, a to jak novém, tak i na rekonstrukce 
a renovace existujícího majetku 
 existujícím majetku ve vlastnictví nebo péči pojištěného 
 vybavení staveniště a stavebních strojů 
 okolním stávajícím majetku 
 sanačních nákladech 
 rozšiřování stávajícího objektu      [23] 
Součástí tohoto pojištění je díky kombinaci i pojištění odpovědnosti za škodu. 
Díky tomu je kryto nebo je možno připojistit na: 
 škody na majetku a zdraví způsobené třetím osobám při stavebně 
montážní činnosti 
 křížovou odpovědnost, která znamená odpovědnost mezi jednotlivými 
účastníky stavebního díla 
 předpoklad ušlého zisku, zvýšené náklady potřebné k realizaci, zpoždění 
termínu         [23] 
Toto pojištění je potřeba sjednávat na míru konkrétní výstavby. Je velice 
důležité se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, aby se znal rozsah 
výluk z pojištění a základní definice pojmů. Pojistné podmínky a ujednání ve 
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smlouvě většinou určují podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezují 
pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost, 
stanovují výluky z pojištění. Základní pojištění většinou nekryje všechna rizika, 
proto je vhodné za účelem eliminace rizika sjednat vhodná připojištění.  [23] 
V rámci stavebně montážního pojištění známe dva druhy smluv. Těmi jsou 
pojistná smlouva pro jednu konkrétní výstavbu a rámcová pojistná smlouva. 
Rámcová pojistná smlouva se uzavírá na určité období, kterým obvykle bývá 
jeden rok. Do rámcové smlouvy se průběžně dohlašují jednotlivé výstavby. Na 
konci roku se podle přihlášených stavebních děl za pojistné období dělá 
vyúčtování pojistného.         [23] 
5.2.1  VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 
Pojištění proti všem rizikům (All Risk) je trochu zavádějící. Je nutné si uvědomit, 
že kryta jsou všechna rizika, která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena. Je tedy velice důležité se s těmito výlukami seznámit 
ještě před samotným podpisem smlouvy. Některá tato rizika jsou zmíněna v této 
kapitole. 
Mezi klasické výluky většinou patří škody způsobené podvodem nebo 
zpronevěrou, válečnou událostí, stávkou zaměstnanců, působení jaderné 
energie, škody na cennostech a na písemnostech atd. U stavebních výluk 
nejsou kryté škody, které vznikly díky důsledkům chybné projektové 
dokumentace, o kterých pojištěný věděl nebo mohl vědět, nedodržením 
právních předpisů nebo technických norem či technologických postupů, 
opotřebením, korozí materiálu, vlivem dlouhodobého uskladnění, působením 
povětrnostních podmínek, provozem vozidel s registrační značkou, ztrátou věcí 
zjištěných teprve při inventuře, dále to mohou být i škody, které vznikly díky 
tzv. elektronickým rizikům, jako je například zneužití internetu a elektronických 
přenosů dat. U stavebního vybavení bývají většinou výluky na specifické škody 
na stavebních a montážních strojích. Ty mohou vzniknout následkem zmrznutí 
chladící kapaliny v motoru a nedostatkem maziva. Další výluky se týkají 
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specifických škod na dílech, které se v určitých intervalech mají vyměňovat z 
důvodu provozního opotřebení.        [23] 
5.2.2 ZABEZPEČENÍ DÍLA 
Zabezpečení výstavby se většinou nachází v separované části pojistných 
podmínek nebo v doložkách. Pojištěný je povinen zabezpečit pojištěné 
předměty. Dále odpovídá za funkčnost uzavíracích a uzamykacích mechanizmů 
a jejich opravdové používání, za zneprůchodnění otvorů o definované velikosti, 
za funkčnost elektronického zabezpečovacího systému apod. Pojišťovna 
stanovuje požadavky na minimální úroveň zabezpečení pojištěných předmětů 
proti odcizení. U mechanických zabezpečovacích systémů musí být jejich 
bezpečnostní úroveň ověřena certifikátem shody. Certifikát shody udělují 
certifikační organizace akreditované Českým institutem pro akreditaci. Pojistné 
podmínky nebo doložky také stanovují minimální požadavky na požární 
ochranu staveniště. To je například minimální vzdálenost skladovacích ploch, 
oddělení určitých oblastí stěnami, pravidelné kontroly hasících přístrojů i jejich 
počet, pravidelné odstraňování odpadového materiálu, existence požárních 
poplachových směrnic, provádění pravidelných školení zaměstnanců atd. 




V této kapitole se budu krátce věnovat obecnému výkladu pojmu staveniště (co 
to je, kde to je a jaké náležitosti musí mít) a dále pak zařízením staveniště, 
které je s ním neodmyslitelně spjaté. Také se zmíním o stavebním deníku, který 
by měl doprovázet všechny stavby. 
Staveniště je prostor, kde bude prováděna výstavba. Staveništěm může být 
zelená plocha, ale i plocha střechy domu, kde bude prováděna rekonstrukce 
střechy, včetně dočasných záborů na přilehlých plochách. Staveništěm může 
být  také část úseku vozovky. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a zvířat, například oplocením. Při demolici a výstavbě 
nového objektu se může jako zabezpečení použít původní zdivo, které se 
zbourá nakonec. Součástí staveniště jsou také detašované prostory (kanceláře, 
dílny, sklady, deponie) a plochy, kde probíhá stavební činnost. Správné 
vymezení a popis staveniště je důležité při vymezení prostoru při sjednávání 
pojištění. Na staveništi musí být zabezpečena ochrana proti zamrzání 
přívodního potrubí vody, popřípadě plynu. [12] Staveniště by nemělo být 
zbytečně velké nad rámec potřeby. Za zábor ploch, které nevlastní stavebník, 
se většinou platí nájemné. 
Staveniště předává investor (objednavatel, zástupce) zhotoviteli podle pokynů 
uvedených ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí staveniště se sepíše 
protokol, popřípadě se alespoň udělá záznam do stavebního deníku. Základní 
podklad pro předání a převzetí staveniště je situační výkres. V situačním 
výkresu se musí nacházet obvod staveniště, stávající podzemní a nadzemní 
objekty, budovaný objekt, ochranná pásma, body pro napojení na media 
(elektrika, voda, popřípadě kanalizace a plyn) a vytyčení výškových a 





K řádnému provozu staveniště je potřeba zajistit: 
 napojení na elektrickou energii 
 napojení na vodu 
 příjezdní komunikace 
 odvodnění staveniště 
Jedná-li se o malou stavbu (např. výstavba malého zděného přístřešku), nejsou 
tyto prostředky potřeba a dají se nahradit (např. benzínovým agregátem a 
barely s vodou). 
6.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Předaná plocha staveniště je zhotovitelem dočasně zařízena a vzniká zařízení 
staveniště. Zařízení staveniště slouží k realizaci stavby, po dokončení stavby je 
likvidováno. Velikost staveniště se přizpůsobuje druhu a rozsahu výstavby 
objektu. Jednotlivá zařízení staveniště mohou být umístěna na pozemku 
investora nebo i na cizích pozemcích. Pokud jsou umístěná na cizích 
pozemcích, vzniká takzvaný zábor. Pokud je okolo stavby nedostatečný prostor 
(například při rekonstrukcích v zastavěné časti) a není zde dostatečná plocha 
pro staveniště, zřídí se tzv. vedlejší staveniště. Ideální zařízení staveniště 
umožňuje výstavbu v daných podmínkách s nejnižšími náklady, plynulým 
chodem výstavby, skladováním stěžejních materiálů, a umožňuje provádění 
technických a administrativních prací, které jsou spojeny s vedením stavby. 
Zařízení staveniště zajišťuje základní hygienické potřeby zaměstnancům a 
dalším účastníkům, kteří se vyskytují na stavbě. Dále zajišťuje ochranu 
životního prostředí. Velikost a skladba zařízení staveniště je dána podle 
místních poměrů, druhem stavby, jejím objemem a časem realizace, a 





Pokud je stavba složitá, popřípadě si to vyžadují okolnosti, tak se na stavbě 
objeví: 
 kanceláře pro vedení stavby a jiné pracovníky 
 prostor pro technický dozor investora 
 šatny a umývárny 
 vnitrostaveništní komunikace a její napojení na veřejné komunikace 
(například silniční panely, zhutněný štěrkový násyp a jiné) 
 plochy skladů a skládek (například zemníky, nové materiály a jiné) 
 ochrana staveniště (například plot)     [13] 
6.2 STAVEBNÍ DENÍK 
Stavební deník je tradičním dokumentem na českých staveništích. V zahraničí 
se stavební deník vede jen v některých zemích, ale záznamy o realizaci se 
vedou všude, většinou podrobněji než u nás. V současné době v České 
republice platí pro vedení stavebního deníku příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 sb., 
o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku dělají zápis osoby určené 
předpisem, popřípadě mohou být zastupované svými zmocněnci. Seznam osob 
a zmocněnců se uvádí na identifikační stránce stavebního deníku. U každého 
zmocněnce musí být podpisový a parafový vzor, aby se autoři mohli 
v budoucnu identifikovat. Stavební deník vede dodavatel, kontrolu provádí 
určená osoba stavebníkem, většinou technický dozor stavebníka. [12] Stavební 
deník je základní doklad o věcném a časovém průběhu výstavby, jakostech, 
zkouškách a vadách díla. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je 
povinen sepisovat dodavatel stavebních prací, u stavby prováděné svépomocí 
pak stavebník, a to v souladu se stavebním zákonem [14]. Tyto záznamy 






Stavební deník musí obsahovat: 
 Identifikační údaje: 
název stavby, místo stavby, zhotovitele, stavebníka, projektanta, seznam 
zmocněnců, kteří mohou psát do deníku (stavbyvedoucí, technický dozor 
investora/projektanta, a další), údaje o projektové a technické 
dokumentaci stavby, seznamy a odkazy na dokumenty a doklady ke 
stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy a správní rozhodnutí, protokoly 
o zkouškách, přejímkách a podobně), změny zhotovitelů stavby 
 Pravidelné denní záznamy:  
jména a příjmení dělníků pracujících na stavbě, klimatické podmínky na 
staveništi, popis a množství provedených prací a montáží s jejich 
časovým postupem, dodávky materiálu, uskladnění a zabudování 
materiálu, nasazení mechanizačních prostředků 
 Vybrané další záznamy dokumentů:  
předání a převzetí staveniště, nástupy a provádění prací a ukončení 
činností subdodavatelů, seznámení a proškolení pracovníků, zvláštní 
opatření při bouracích pracích a pracích ve výškách, schvalování změn 
materiálů a technického řešení stavby od ověřené projektové 
dokumentace, záznam o vícepracích, způsobené škody na stavbě a 
nehody s úrazy, popřípadě mimořádné události, předání a přejímky díla 
nebo jeho ucelených částí, výsledky kontrolních prohlídek stavby, zřízení 
a odstranění zařízení staveniště, nepředvídatelné nálezy  [15] 
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7 ZABEZPEČENÍ MAJETKU NA STAVENIŠTI 
V této kapitole budu psát o zabezpečení majetku, který se člení na hmotný 
majetek, nářadí a drobná mechanizace, dopravní prostředky, stavební stroje a 
zařízení. Nakonec se zmíním o zabezpečení nehmotného majetku. O dalším 
zabezpečení se zmiňuji v rozhovoru s člověkem z praxe v kapitole 7.3. 
7.1 ZABEZPEČENÍ HMOTNÉHO MAJETKU 
U materiálů se hlavně snažíme zabránit jejich ztrátám, jak už odcizením, tak 
i manipulací při zpracování nebo uskladnění. Účinným nástrojem je evidence 
toků materiálu. Jde především o evidenci objednávek a došlého materiálu, 
vydaného či spotřebovaného materiálu. Dále kvalitní přejímky, uskladnění a 
pravidelné fyzické inventury. Odcizení materiálu na staveništi se dá také 
zabránit dostatečnou ostrahou staveniště a skladových prostorů. Dalším 
možným zabezpečením je možnost pojistit volně ložený materiál proti krádeži. 
           [13] 
7.2 ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ A DROBNÉ MECHANIZACE 
Nářadí a drobná mechanizace se obvykle přiděluje konkrétním dělníkům 
k výkonu jejich úkolů. K zamezení jejich ztrát nebo nadměrného opotřebení 
může sloužit evidence a osobní odpovědnost dělníků, kteří převzali prostředky. 
Od nich je možné vymáhat náhradu škody. Také se musí vykonávat pravidelná 
údržba. Proti odcizení musí být nářadí a drobná mechanizace chráněny jejich 
bezpečným uložením, k tomu slouží např. uzamykatelné sklady, ostraha, 




7.3 ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
STAVEBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
K zabezpečení dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení se používá 
evidence a ostraha. Též se musí provádět pravidelná údržba. Možným 
omezením škod při poškození nebo odcizení je zřízení pojištění na konkrétní 
stroj. U stavebních strojů je možné snížit jejich zneužívání sledováním 
skutečných výkonů. To se může provádět sledováním spotřeby pohonných 
hmot z účetní evidence a porovnání s vykázanými výkony. 
7.4 ZABEZPEČENÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU 
U zabezpečení nehmotného majetku jde především o zamezení úniku 
informací. Může to být cenné know-how společnosti nebo osobní údaje 
zaměstnanců. Zabezpečení lze provést pomocí přidělení přístupových práv a 
pravomocí zaměstnancům k určitým informacím, ke kterým potřebují přístup 
v rámci výkonu své práce. Dalším zabezpečením je zamezení útokům zvenčí, 
což se může provézt dostupnými softwary nebo odpojením podnikového 
systému od vnější sítě.         [13] 
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8 ODCIZENÍ MAJETKU 
V této kapitole se zmíním o právní úpravě odcizení majetku, tedy jak zákon 
chápe krádež, loupež a vloupání. Poté nastíním současný vývoj krádeží 
v objektech blízkých staveništi na území České republiky. Dále se v této práci 
dozvíte moje poznatky, které jsem získal od člověka ze stavební praxe. 
Konkrétně s jakými problémy se setkal v rámci krádeží ve stavebnictví. 
8.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 
Jak jsem již zmínil výše, budu se v této kapitole věnovat pohledu trestního 
zákoníku na krádež, loupež a vloupání. Tato podkapitola je důležitá 
k porozumění obchodních podmínek u pojišťoven. 
KRÁDEŽ 
Podle trestního zákoníku [16] je krádež definována následovně: "kdo si přisvojí 
cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv 
nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si 
věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, čin spáchá na věci, kterou 
má jiný na sobě nebo při sobě, nebo čin spáchá na území, na němž je 
prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty." [16 § 205 Krádež] Krádež patří podle zákona [16] mezi 
trestné činy proti majetku. 
LOUPEŽ 
Podle trestního zákoníku [16] je loupež definována takto: " kdo proti jinému užije 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude 
potrestán." [16 § 173 Loupež] Podle zákona [16] patří loupež mezi trestné činy 





Podle trestního zákoníku [16] je vloupání definováno jako, " vniknutí do 
uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo 
překonáním jiné jistící překážky s použitím síly."   [16 § 121 Vloupání] 
Podle právní úpravy z trestního zákoníku se škoda dělí na : 
 škoda nikoli nepatrná je škoda, která musí mít min. částku 5 000 Kč 
 škoda malá je škoda, která musí mít minimální částku 25 000 Kč 
 větší škoda je škoda, která musí mít minimální částku 50 000 Kč 
 značná škoda je škoda, která musí mít minimální částku 500 000 Kč 
 škoda velkého rozsahu je škoda, která musí mít min. částku 
5 000 000 Kč        [17] 
8.2 SOUČASNÝ VÝVOJ KRÁDEŽÍ 
Podle statistik Policie ČR můžeme v České republice sledovat vývoj krádeží 
prostých a krádeží vloupáním. V roce 2013 celkově proběhlo ve víkendových 
chatách, rodinných domech a ostatních projektech 85 274 krádeží. V porovnání 
s rokem 2012, kde bylo 79 608 krádeží, vyplývá, že meziročně krádeže vzrostly 
o 7,12 %. Zajímavé je porovnání s rokem 2011, kdy bylo 83 165 krádeží, což 
znamená nárůst jen o 2,54 %. Z toho je patrné, že krádeže u nás pomalu 
nelineárně rostou. U celkových škod k roku 2013, které byly ve výši 
2,776 miliard korun, je tomu jinak. V porovnání s rokem 2012, kde celkové 
škody byly ve výši 2,68 miliard korun, celkové škody stouply o 3,58 %. 
V porovnání s rokem 2011, kde celkové škody byly ve výši 2,891 miliard korun, 
škody klesly o 3,96 %. Podrobnější výčet informací je v tabulce 2. 
Pokud srovnáme počet celkově nahlášených krádeží v kraji Vysočina, kde 
proběhlo v roce 2013 celkem 2 285 krádeží v hodnotě 62 425 000 korun 
s počtem průměrně hlášených krádeží na kraj, kde jich bylo 4 264 v hodnotě 
138 807 000 korun, zjistíme, že počet krádeží je skoro poloviční, stejně tak 
i počet škod. Z toho vyplývá, že kraj Vysočina je bezpečnější než okolní kraje. 
Tím pádem se v tomto kraji nemusíme tolik obávat většího množství krádeží. 
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Srovnání s krajem Vysočina bylo provedeno z toho důvodu, že v tomto kraji 
bude provedena výstavba, na kterou se vztahuje tato práce. Podrobnější výčet 
informací je v tabulce 1 a 2, které se nachází v přílohách A a B.
  
Tabulka 2 - Vývoj krádeží v České republice (zpracováno na základě [18,19,20]) 
       
ČESKÁ REPUBLIKA Zjištěno Škody v tis. Kč celkem 
Název 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Krádež vloupáním do víkendových chat 4 846 4 634 4 841 91 969 87 883 89 946 
Krádež vloupáním do rodinných domků 5 257 5 479 6 671 315 880 279 431 383 320 
Krádež vloupáním do ostatních objektů 36 432 32 632 37 065 1 386 823 1 092 741 1 247 218 
Krádeže vloupáním celkem: 46 535 42 745 48 577 1 794 672 1 460 055 1 720 484 
Krádeže v bytech a rodinných domech 4 068 3 987 3 877 154 575 138 225 185 429 
Krádeže v jiných objektech 22 069 22 717 23 299 558 935 751 888 536 344 
Krádeže ostatní 10 493 10 159 9 521 382 341 329 957 333 874 
Krádeže prosté celkem: 36 630 36 863 36 697 1 095 851 1 220 070 1 055 647 






8.3 KRÁDEŽE NA STAVENIŠTI 
V rámci psaní této bakalářské práce jsem provedl rozhovor s člověkem z praxe, 
který má více než 30ti letou zkušenost ve stavebnictví na pozicích typu 
stavbyvedoucí, majitel a jednatel firmy, rozpočtář, zásobovač, objednavatel 
materiálu a živnostník ve stavebnictví. Rozhovor byl proveden na téma krádeže 
na stavbách, kdo na stavbách nejčastěji krade, co se krade, jak byly krádeže 
provedeny a jak se proti krádežím v praxi zabezpečovali. 
Nejčastější krádeže jsou prováděny přímo dělníky na stavbě, kde odcizují 
převážně stavební materiál, ruční nářadí a pohonné hmoty. Tímto materiálem 
nejčastěji bývají přebytky, které vzniknou díky špatnému vypočtení výkazu 
výměr při sestavování rozpočtu. Mezi tyto chyby patří například neodpočítaná 
okna při výpočtu spotřeby zdicího zdiva, tepelné izolace apod., dále špatný 
výčet kót, numerické chyby nebo přepočítání při počítání prvků v konstrukci. 
Zbylý materiál tak nikomu nechybí a ani se na to pořádně nepřijde. Dotazovaný 
se na stavbách nikdy nesetkal se skladníkem, který by hlídal spotřebu 
paletovaného materiálu. Jedině se skladníkem, který vydával drobný stavební 
materiál a kusový materiál. Tímto materiálem bývaly např. asfaltové pásy, 
krabice s hřebíky, polystyrén a podobně. Tento skladník vydával ještě ruční 
nářadí a zase ho přebíral zpět. Skladník byl používaný u větších výstaveb typu 
mateřská škola, základní škola a výstavba sídliště v Praze. U krádeží ručního 
nářadí se nejčastěji kradly vrtačky, nůžky na plech, prodlužovačky apod. 
Opatření se prováděla tím, že se hlídalo, kdo měl co půjčeno. Pokud se nářadí 
ztratilo, tak se dělníkovi ztrhla z platu alikvotní část peněz. U nafty se tankovalo 
jen denně takové množství, jaké bylo vypočteno ze spotřeby. Pokud měli řidiči 
spotřebu menší než bylo dáno normou, tak si přebytky odčerpali. Tato situace 
se nedala nijak uhlídat. 
Při krádežích mimo pracovní dobu, tzn. když kradli "externí" zloději a ne 
zaměstnanci, se ztrácelo ruční nářadí z unimobuněk, volně ložený materiál, 
nafta a někdy i stavební stroje. Krádež nářadí z unimobuněk probíhala buď přes 
dveře a okna, pokud nebyla zamřížovaná, v opačném případě zloději rozbili 
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plechovou stěnu unimobuňky. Z ocelových kontejnerů se nic neztrácelo. Z volně 
loženého materiálu se ztrácelo především železo v podobě armatury nebo 
ocelových prvků (překlady), pokud se daly odnést především ve dvou lidech. 
Nafta se kradla zvláště za předpokladu, že nějaká zůstala ve strojích, a to buď 
navrtáním nádrže, nebo ucvaknutím visacího zámku. Krádež stavebních strojů 
nebyla moc častá a když už k ní došlo, jednalo se o přívěsné stroje, jakými jsou 
například elektrocentrála nebo kompresor. Větší stroje se kradly jen výjimečně 
a pokud ano, tak takovými zloději již nebyli amatéři, ale specializovaná skupina 
zlodějů, která stroj naložila na nákladní vůz a odvezla si ho. U strojů je potřeba 
mít na staveništi hlídače, kteří stroje hlídají. Pro lepší hlídání je důležité, aby 
stroje byly shromaždovány na jednom místě. V tom okamžiku je ostraha 
zvládne lépe hlídat, než kdyby byl na každém konci staveniště jeden stroj. Jako 
zabezpečení se používal plot, a to buď pevný nepřemistitelný a nebo, pokud to 
situace nedovolila, tak mobilní plot. U mobilního plotu je důležité, aby spojovací 
šrouby měly atypický tvar. Tento atypický tvar zamezí nebo zpomalí jeho 
rozebrání. U plotů je potřeba pravidelně kontrolovat jejich stav, tzn. jestli nejsou 
šrouby a spojovací materiál poškozen, povolen, nebo jestli samostatné pletivo 
není zničeno. U vnitřních rekonstrukcí objektu se používají jen zamčené 
vchodové dveře, pokud nejsou ještě nainstalovaná okna, tak zabednění otvorů. 
Na menších zakázkách (do 50 tisíc korun) se nekradlo, krádeže se týkaly až 
větších zakázek.  Na větších stavbách se zpravidla vždycky něco ztratilo, 
popřípadě ukradlo, jednalo se však o krádeže do hodnoty 5 tisíc korun, které se 
ani nehlásily na policii. 
Dále mne dotazovaná osoba z praxe seznámila s dalšími druhy zabezpečení, 
které je možno na staveništi použít, nic méně on sám s nimi praktickou 
zkušenost nemá. Jedná se například o zabezpečené staveniště pomocí 
bezpečnostních kamer, a to s nočním viděním nebo i bez něj, ale v takovém 
případě musí být staveniště neustále osvětleno. Dalším zabezpečením mohou 
být tzv. fotopasti. Ty fungují na principu pohybového čidla, které v okamžiku 
zaznamenání pohybu spustí fotoaparát, který začne dělat sérii fotek. Počet 
kusů této elektroniky závisí na velikosti a druhu výstavby. Tato elektronika může 
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fungovat samostatně, po určité době je ale potřeba data z přístrojů stáhnout a 
vyhodnotit. Tyto přístroje však mohou být napojeny na centrální zabezpečovací 
agenturu. Ta neustále monitoruje staveniště a kontroluje data, a v případě 
potřeby vyšle centrála na staveniště výjezdovou jednotku. Při hlídaní staveniště 
hlídačem, ochrankou nebo agenturou je možno hlídat během pracovní doby 
vstup a odchod dělníků pomocí evidence při vstupní bráně nebo na vrátnici. 
Takto se dá hlídat i dojezd a příjezd automobilů a lze tak zamezit vstupu 
nepovolaných osob. Hlídači dále dělají pravidelné i nepravidelné (nezjistitelné) 
kontroly, kde kontrolují stav staveniště a pohyb po staveništi. Během svých 
kontrol navštěvují i samostatné objekty výstavby, kde kontrolují, jestli něco není 
v nepořádku.  
Na základě rozhovoru s člověkem z praxe tedy vyplívá, že se na stavbách 
krade téměř vše, od hřebíků až po smykem řízené nakladače (UNC, Bobek). Je 
tedy velmi důležité zabezpečit staveniště proti krádeži.  




9 ŘEŠENÉ STAVENIŠTĚ 
V této kapitole se budu zabývat popisem staveniště, na kterém bude provedena 
výstavba rodinného domu, a majetkem, který stavebník bude vlastnit během 
výstavby. Také se budu zabývat velikostí dodávek a způsobu umístění 
stavebního materiálů na staveniště. Tyto informace jsou důležité k rozhodnutí, 
který pojistný produkt je pro řešené staveniště nejvíce výhodný.  
9.1 POPIS MÍSTA ČINNOSTI 
Staveniště se bude nacházet v obci Ždírec nad Doubravou v katastrálním 
území Nový Studenec, parcelní číslo 15. Pozemek se nachází v kraji Vysočina, 
jeho výměra činí 1 259 m2. Pozemek se nachází v 1. povodňové zóně, tj. se 
zanedbatelným rizikem povodně. Přívodní energie se budou odebírat ze 
sousedního objektu, který patří investorovi. 
 Na staveništi se bude nacházet typizovaný skladový ocelový kontejner velikosti 
20" (6 058 x 2 438 x 2 591 mm). Kontejner bude zabezpečen visacím zámkem 
Pluto G50 Guard, který splňuje 3. bezpečnostní třídu dle ČSN EN 1627. 
Kontejner bude sloužit k ukládání ručního nářadí. Dále se na staveništi bude 
nacházet standardizovaná unimobuňka se zabezpečenými vstupními dveřmi 
s cylindrickou vložkou FAB 200, která splňuje 3. bezpečnostní třídu dle 
ČSN EN 1627. Okno bude zamřížované. Unimobuňka bude sloužit jako šatna a 
kancelář, nebude se do ní ukládat žádné nářadí. Kontejner a unimobuňka bude 
ve vlastnictví investora, který si plánuje jejich ponechání i po výstavbě. Celý 
pozemek bude obehnán plotem výšky 1,8 m z pletiva PVC s velikostí ok 
50 x 50 mm, sílou drátu 2,5 mm. Toto oplocení bude již použito jako finální 
oplocení k zabezpečení budoucí stavby. Příjezdová brána bude provizorní, 
bude opatřena stejným pletivem jako plot a visacím zámkem Pluto G50 Guard, 
který splňuje 3. bezpečnostní třídu dle ČSN EN 1627. Po dokončení výstavby 
bude nahrazena pojízdnými vraty. Budoucí vstupní dveře budou osazeny 
cylindrickou vložkou FAB 200, která splňuje 3. bezpečnostní třídu dle 
ČSN EN 1627. 
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Samotný rodinný objekt bude nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími 
(dále jen NP), přičemž 2. NP bude obytné podkroví. Nosná konstrukce 
zastřešení bude z dřevěného krovu s tepelnou izolací zakrytou sádrokartonem. 
Střešní krytina bude dvoudrážková pálená taška. Vnější nosné zdivo bude 
z Porothermu tl. 440 mm a vnitřní nosné zdivo z Porothermu tl 440,300 mm. 
Výplňové zdivo bude z Porothermu tl. 115 mm a v podkroví ze sádrokartonu. 
Zastropení nad 1. NP bude z dřevěného trámového stropu. Rodinný dům bude 
mít celkovou zastavěnou plochu 108,59 m2 a obestavěný prostor 764,33 m2. 
Výstavba rodinného dobu bude probíhat svépomocí. 
9.2 NÁŘADÍ, RUČNÍ MECHANIZACE A MALÉ STROJE VE 
VLASTNICTVÍ INVESTORA 
Investor si většinu prací bude dělat svépomocí, na nějaké části výstavby si však 
bude najímat dělníky (např. na montáž krovu si pozve tesaře apod.). Tito dělníci 
si budou půjčovat nářadí od investora nebo si donesou své vlastní nářadí, ale 
tentýž den si ho zase odnesou. Z tohoto důvodu musí mít investor ve vlastnictví 
nějaké malé stroje a ruční nářadí. Nevlastní-li však některý z potřebných nářadí 
či strojů, bude si ho zapůjčovat z půjčovny a tentýž den ho zase vracet. Díky 
tomu nemusí vlastnit tak velké množství majetku, které by muselo být pojištěné 
proti krádeži. Vlastnictví tohoto majetku by bylo pro investora nerentabilní.  
 Výpis majetku, který bude investor vlastnit, s rozepsanými nejdražšími 
položkami: 
 Bednění PERI 30 000 Kč 
 Míchačka 12 000 Kč 
 Lešeňové kozy a fošny 7 000 Kč 
 Ponorný vibrátor 7 000 Kč 
 Stavební vrátek 5 000 Kč 
 Úhlová bruska (flexa) 4 000 Kč 
 Vrtačka 3 000 Kč 
 AKU vrtačka 3 000 Kč 
 Kolečka 2 000 Kč 
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 Ostatní pracovní nástroje (kladiva, lopaty, lžíce, naběračky atd.)   
 3 000 Kč 
 Celkový majetek 76 000 Kč 
Soupis majetku s orientačními cenami byl zjištěn od člověka z praxe, se kterým 
byl v předchozí kapitole proveden rozhovor ohledně krádeží na staveništi. Tento 
majetek bude během jeho nepoužívání zamčený v kontejneru. 
9.3 MATERIÁL NA STAVENIŠTI 
Pro vyhodnocení nejvýhodnější pojistné nabídky pro výstavbu rodinného domu 
zmiňovaného v předchozí kapitole jsem vyhotovil jednoduchý  časový a peněžní 
harmonogram materiálu (viz. tabulka v příloze C). Tento harmonogram byl 
vyhotoven na základě rozpočtu, výkresové dokumentace a konzultace 
s člověkem z praxe. Z harmonogramu se dá vyčíst, že největší suma volně 
loženého materiálu na staveništi v jednom měsíci bude v hodnotě 225 585 Kč, a 
to v červenci 1. roku. V uzamčených prostorách bude dále 149 030 Kč, a to v 
březnu 2. roku. Materiál, který bude spotřebován ve stejný den, kdy byl 
dovezen, bude v největší výši v hodnotě 226 051 Kč, a to v říjnu 1. roku. 
V harmonogramu si můžeme všimnout, že v únoru 2. roku není použit žádný 
materiál. Tato situace vznikla díky předpokladu nízkých venkovních teplot, kdy 
se nemůže lepit polystyrén, jelikož denní teploty v tu dobu obvykle nevzrostou 
nad 5 °C, což je minimální požadovaná teplota pro práci s lepidlem nebo 
s pěnou. Tento čas můžeme brat také jako rezervu při zpoždění nějakých 
vnitřních prací. 
9.4 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ PROTI KRÁDEŽI POJIŠTĚNÍM 
Jelikož bude stavba probíhat především svépomocí, je nejvýhodnější sjednat 
pojištění nemovitostí. Z toho důvodu jsem oslovil 5 pojišťoven. Jednalo se 
o pojišťovny Generali, ČSOB, Kooperiativa, Allianz a Česká podnikatelská 
pojišťovna. Tyto pojišťovny byly vybrány, protože patří do skupiny pojišťoven 
s největším podílem na pojistném trhu v České republice. Z pěti oslovených 
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pojišťoven jsem získal čtyři použitelné kalkulační nabídky na pojištění 
nemovitosti. Pouze od České podnikatelské pojišťovny jsem obdržel 
nevyhovující nabídku, jelikož pojišťovací makléř nebyl dostatečně znalý řešení 
dané problematiky a musel se ptát ostatních kolegů. Taková kalkulační nabídka 
měla výrazné nedostatky a musela tak být z následné analýzy vyloučena.  
Po prostudování pojistných podmínek a kalkulačních nabídek jsem vyhotovil 
tabulku č. 3. V této tabulce jsem vypsal nejdůležitější údaje, které se týkají 






Tabulka 3 - Porovnání pojistných produktů ( zpracováno na základě [24 až 28] a příloh D až G ) 
         Kooperiativa Generali ČSOB Allianz - Exkluziv 
Pojistná částka 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 3 490 664 Kč 
Pojistná částka na vedlejší stavby ne 700 000 Kč 100 000 Kč  523 600 Kč 
Pojistná hodnota stavby nová cena nová cena nová cena nová cena 
Pojistná hodnota majetku nová cena nová cena nová cena časová cena 






70 000 Kč ** 
X 30 000 Kč ***  
50 000 Kč * 
Mechanizace X 
Zařízení staveniště X 
Odcizení 





100 000 Kč 50 000 Kč ***  




Vandalismus 30 000 Kč **/**** X 10 000 Kč ***/****  150 000 Kč * 
Sklo - all risk ne ne 10 000 Kč ***  150 000 Kč * 




Odcizení zabudovaného příslušenství 50 000 Kč X 
Vlastnictví majetku majitel majitel majitel majitel/pronájem 
Asistenční služby 2 000 Kč**  3 000 Kč * 1 800 Kč * 4 000 Kč * 
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Vysvětlivky: 
*  celkový limit na rok 
**  limit na jednu pojistnou událost, událost může být ročně maximálně 
 dvakrát 
***  limit na jednu pojistnou událost 
**** tento limit se týká především pojistných událostí týkající se likvidace 
 poškození nemovitosti barvou, ostatní události jsou zahrnuty v odcizení 
 majetku 
***** vyšší limit je, pokud jsou na objektu namontované dveře a okna, které 
jsou zamčené, a v objektu je funkční elektronické zabezpečení 
****** spoluúčast se týká u všech pojistných limitů 
 
Pro inkriminované staveniště nejlépe vychází pojistný produkt od Kooperativy, 
viz tabulka 3. Tento produkt má nejvyšší limit pojistného plnění pro odcizení 
volně loženého materiálu, který z kapitoly 7.3 této práce vyšel jako nejvíce 
ohrožený majetek na staveništi. Materiál může být teoreticky krytý až hodnotou 
140 000,- Kč za jeden rok, jelikož pojistné podmínky upravují, že pojistná 
událost může nastat během roku dvakrát, tedy roční pojistný limit teoreticky činí 
dvakrát 70 000,- Kč. Tato hodnota nepokryje celou výši volně loženého 
materiálu ani v měsíci s největší navážkou, což je červenec prvního roku. Dle 
mého názoru však bude tento pojistný produkt pro inkriminované staveniště 
bohatě stačit. Největší hodnotu volně loženého materiálu dělá paletovaný 
materiál. Zamezení krádeže tohoto materiálu ve velkém můžeme pomoci 
porušením přepravních obalů. V tom okamžiku nelze již paletu s materiálem 
bezpečně naložit na nákladní vůz.  Cena pojistného produktu je vzhledem 
k ceně výstavby minimální a pojistné produkty v tomto porovnání jsou si 
podobné. Cena produktu tedy nehraje roli při výběru produktu.  
 
Nejméně výhodný produkt pro inkriminované staveniště nabízí pojišťovna 
Generali. Jejich pojistný produkt vůbec nekryje volně ložený materiál na stavbě. 
Pokud bychom měli jiné podmínky na staveništi, například všechen stavební 
materiál by šel zamknout v uzavřeném prostoru, tak produkt od Generali by 
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vycházel jako nejvýhodnější. Tato situace může nastat například u rekonstrukce 
objektu, u kterého lze zamknout všechny vstupy jakožto dveře, okna, vrata, a 
objekt je dostatečně prostorný. V tomto případě by šel materiál uskladnit vevnitř 
objektu. Pro tento případ by pojistný produkt, který by pojišťoval volně ložený 
materiál, byl zbytečný. 
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10 ZÁVĚR 
V této práci jsem se zabýval problematikou zabezpečení staveniště proti riziku 
krádeže vhodným pojištěním. Nejdůležitější kapitolou týkající se teorie pojištění 
je kapitola 4.3 pojištění budov, která se dále dělí na pojištění nemovitostí a 
stavebně montážní pojištění. Dále jsem se zabýval rizikem, jeho definicí, 
dělením, managementem a preventivními opatřeními proti riziku. V této práci 
jsem se také zmínil o staveništi, ke kterému neodmyslitelně patří zařízení 
staveniště a stavební deník. Důležitou častí byla i část zabezpečení majetku, a 
to především hmotného, nářadí s drobnou mechanizací a strojů. V kapitole 
odcizení majetku jsem přiblížil legislativním úpravu, současný vývoj v České 
republice a velkou část jsem věnoval samotným krádežím na staveništi.   
Při řešení zabezpečení konkrétního staveniště proti riziku krádeže bylo nutné 
shrnout základní informace o místě staveniště, nářadí, malé mechanizaci a 
materiálu, který se objeví na staveništi. Dále bylo nutné věnovat se samotnému 
zabezpečení tohoto majetku proti krádeži, které je podstatou této práce. Toto 
nebezpečí jsem se rozhodl krýt pojištěním a pasivní ochranou. Pokud srovnáme 
pojistné produkty, které by mohly částečně krýt riziko, tak zjistíme, že tyto 
produkty jsou velice různorodé. Při stejném pojistném na objektu vychází různé 
cenové kalkulace s velice rozdílnými čísly. Cena pojistného se především odvíjí 
od pojistné částky objektu. Z analýzy vyplynulo, že při dražších a větších 
objektech vychází pojištění proti krádeži jako nedostačující a je lepší se podívat 
po stavebně montážním pojištění, které lze individuálně sjednat. Případně je 
možné zvýšit míru zabezpečení majetku. Toto opatření se ale nepromíjí do 
ceny pojištění. 
 
Při sjednávání pojistného produktu je velice důležité provést analýzu u více 
pojišťoven, jelikož každý jejich produkt má jiné parametry. Také je nezbytné 
seznámit se s pojistnými podmínkami a v nich se zaměřit na výluky, ve kterých 
zjistíme, které události nejsou kryté pojištěním. Každý produkt může vyhovovat 
jinému stavebnímu projektu. Musíme také brát v úvahu, že nabízené pojistné 
produkty pro rodinné domy nejsou přímo cílené proti krádeži, ale že součástí 
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produktu je například i pojištění proti živelným pohromám, vyhoření, asistenční 
služby aj. 
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§  Paragraf 
%  Procento 
°C   Stupeň Celsiův 
a.s.  Akciová společnost 
aj.  A jiné 
AKU  Akumulátorové 
apod.  A podobně 
atd.  A tak dále 
č.  Číslo 
ČSN  Česká technická norma 
ČSOB  Československá Obchodní Banka 
EN  Evropská norma 
KCE  Konstrukce 
Kč  Korun českých 
min.  Minimum ( minimálně ) 
např.  Například 
NP  Nadzemní podlaží 
PPS  Polystyrén 
PVC  Polyvinylchlorid 
tepl.  Tepelná 
tesař.  Tesařské 
tis.  Tisíc 
tj.  To je 
tl.  Tloušťka 
tzv.  Tak zvaný 
tzn.  To znamená 
Sb.  Sbírky 
str.  Strana 
vyhl.  Vyhláška 
ZTI  Zdravotně technická instalace 
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Příloha A - Tabulka 1  - Vývoj krádeží v kraji Vysočina (zpracováno na základě [18,19,20]) 
       
KRAJ VYSOČINA Zjištěno Škody v tis. Kč celkem 
Název 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Krádež vloupáním do víkendových chat 219 278 214 3 525 4 045 3 232 
Krádež vloupáním do rodinných domků 233 210 193 13 465 16 896 12 824 
Krádež vloupáním do ostatních objektů 810 907 872 32 160 38 360 24 532 
Krádeže vloupáním celkem: 1 262 1 395 1 279 49 150 59 301 40 588 
Krádeže v bytech a rodinných domech 81 82 105 2 734 2 597 4 157 
Krádeže v jiných objektech 556 513 549 15 574 12 736 8 515 
Krádeže ostatní 580 602 352 16 651 17 516 9 165 
Krádeže prosté celkem: 1 217 1 197 1 006 34 959 32 849 21 837 









Příloha B - Tabulka 2  - Vývoj krádeží v průměru na kraj (zpracováno na základě [18,19,20]) 
       
PRŮMĚR NA KRAJ Zjištěno Škody v tis. Kč celkem 
Název 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Krádež vloupáním do víkendových chat 242 232 242 4 598 4 394 4 497 
Krádež vloupáním do rodinných domků 263 274 334 15 794 13 972 19 166 
Krádež vloupáním do ostatních objektů 1 822 1 632 1 853 69 341 54 637 62 361 
Krádeže vloupáním celkem: 2 327 2 137 2 429 89 734 73 003 86 024 
Krádeže v bytech a rodinných domech 203 199 194 7 729 6 911 9 271 
Krádeže v jiných objektech 1 103 1 136 1 165 27 947 37 594 26 817 
Krádeže ostatní 525 508 476 19 117 16 498 16 694 
Krádeže prosté celkem: 1 832 1 843 1 835 54 793 61 004 52 782 
















3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.
Základy 118 089 118 089
Izolace proti vodě 17 280 17 280
Nosné zdivo 84 872 84 872 84 872 254 615
Komín 12 520 12 520 12 520 12 520 50 079
Příčky 24 542 24 542
Věnce 34 514 34 514 69 028
Omítky 15 094 15 094
Podhledy 14 065 14 065
Zárubně 4 742 4 742
Střecha - tesař. KCE 83 595 83 595
Dřevěný strop 20 653 20 653 41 306
Schodiště 21 454 21 454 42 908
Střešní svody 6 462 6 462
Střešní krytina 107 476 107 476
Betonová mazanina 16 058 16 058
Hydroizolační stěrka 11 254 11 254
Tepel. izolace krovu 35 730 35 730
Tepel. izolace podlah 28 164 28 164
Venkovní parapety 1 953 1 953
ČASOVÝ A PENĚŽNÍ HARMONOGRAM MATERIÁLU
1. Rok
Činnost / Měsíc Celkem
2. Rok










3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.
Okna 84 787 84 787
Dveře 48 574 48 574
Garážová vrata 16 022 16 022
Elektroinstalace 25 000 25 000 25 000 75 000
Ústřední vytápění 31 667 31 667 31 667 95 000
Kotel s příslušenstvím 29 000 29 000
ZTI 20 000 20 000 20 000 60 000
Dlažba 7 797 7 797
Plovoucí podlaha 45 414 45 414
Obklady 11 116 11 116
Nátěry dřeva 3 962 3 962
Malby 3 193 3 193
Přípojka plynovodní 10 000 10 000
Přípojka vodovodní 10 000 10 000
Přípojka elektro 10 000 10 000
Přípojka kanalizační 17 000 17 000
Omítky a PPS 145 068 145 068
Celkem za měsíc 135 369 144 391 152 558 139 498 244 566 29 284 91 761 275 846 149 889 54 814 45 414 0 150 983 1 614 375
Volně ložený materiál 0 84 872 140 039 105 525 225 585 24 542 15 094 0 16 058 3 193 0 0 0 614 907
Uzamčený materiál 17 280 59 520 12 520 12 520 12 520 4 742 0 49 795 133 831 51 621 45 414 0 149 030 548 792Materiál hned 
spotřebovaný bez 
uložení 118 089 0 0 21 454 6 462 0 76 667 226 051 0 0 0 0 1 953 450 676
Celkem























































































































































































































































































































































































































Příloha G - Allianz - Kalkulace k pojištění majetku a odpovědnosti občanů 3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
